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Drama on a Women’s Campus
The Ardeleons
Part 2
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
1
1952
And  truly joint 
productions begin.
2
Antigone was done 
in 1952 – but the 
photos are from the 
1957 yearbook ‐ just 
a few years later, but 
all the students had 
changed.
1957 Facula, p. 75
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8550/rec/71
3
1952
Another joint production in 1952
Text: 1952‐10 The Benet Volume 18 Number 01
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/1756/rec/49
1953 Facula p.38
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8393/rec/51
4
1953
Back to all‐
female casts, 
including the 
actress later 
known as Sister 
Nancy Hynes.
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
5
1954
Another 
joint 
production
1954 Facula, p. 29  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8435/rec/57
6
1956
1955
1955 Facula, p.30  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/3491/rec/62
1956 Facula p.36
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8493/rec/68
7
1957
Antigone – again.
1957 Facula, p. 75
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8550/rec/71
8
1958
"Lute Song"  ‐
December 7‐8, 1958
“The meeting of the Junior & Senior 
Ardeleons was held on Thursday, 
December 11, 1958 at 6:30 o'clock…”
“The heads of all the committees were 
asked to give a report on their committee.”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
9
1. Music committee ‐ good. 
2. Costumes ‐ poor; very little cooperation.  
Sr. Clarus had done almost all the work by 
herself. She gave about 150 hrs. freely. 
1958
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1958
1. Music committee ‐ good. 
2. Costumes ‐ poor; very little cooperation.  
Sr. Clarus had done almost all the work by 
herself. She gave about 150 hrs. freely. 
3. Tickets & programs ‐ the ticket sale didn't 
cover the expenses.
4. Publicity ‐ the girls were not enthusiastic 
enough & aren't willing to make mistakes 
& learn by experience. 
5. Makeup ‐ very good, pleased with the 
committee. 
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1958
1. Music committee ‐ good. 
2. Costumes ‐ poor; very little cooperation.  
Sr. Clarus had done almost all the work by 
herself. She gave about 150 hrs. freely. 
3. Tickets & programs ‐ the ticket sale didn't 
cover the expenses.
4. Publicity ‐ the girls were not enthusiastic 
enough & aren't willing to make mistakes 
& learn by experience. 
5. Makeup ‐ very good, pleased with the 
committee. 
6. Prop ‐ too small a crew, slow start but girls 
from other committees helped ‐ worked 
well during the play. 
7. Light ‐ late start ‐ not enough time to 
practice so older girls had to do the work. 
8. Stage ‐ everyone worked ‐ had difficulty in 
putting things back. 
9. House committee ‐ good ‐ but girls 
dropped off and two girls ended up doing 
it all.  The cleaning up went fine.
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1958
“It was pointed out that all should 
stay and help on the play at least the 
last two weekends before the 
production and certainly the 
weekend of it.  From now on they 
are closed to Ardeleons except for 
special permission. We don't realize 
that each and every person is 
important. The Freshmen must learn 
to realize their responsibilities.”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
Photos in 1959 Facula, p. 9 & 10 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8578/rec/21
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8579/rec/21
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1958
“It was pointed out that all should 
stay and help on the play at least the 
last two weekends before the 
production and certainly the 
weekend of it.  From now on they 
are closed to Ardeleons except for 
special permission. We don't realize 
that each and every person is 
important. The Freshmen must learn 
to realize their responsibilities.”
“A suggestion was brought up to 
send a gesture of thanks for all their 
help to Ben, Sr. Clarus and Miss 
Allen.  It was decided upon to give 
Ben a box of candy and to Sr. Clarus 
and Miss Allen a spiritual bouquet 
each.”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
Photos in 1959 Facula, p. 9 & 10 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8578/rec/21
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8579/rec/21
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1958
“It was pointed out that all should 
stay and help on the play at least the 
last two weekends before the 
production and certainly the 
weekend of it.  From now on they 
are closed to Ardeleons except for 
special permission. We don't realize 
that each and every person is 
important. The Freshmen must learn 
to realize their responsibilities.”
“A suggestion was brought up to 
send a gesture of thanks for all their 
help to Ben, Sr. Clarus and Miss 
Allen.  It was decided upon to give 
Ben a box of candy and to Sr. Clarus 
and Miss Allen a spiritual bouquet 
each.”
“Sr. Colman then gave a pep talk.  She was not 
displeased with the play and believed the 
actors gave their best. And she felt a sense of 
gratitude from all the girls…”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
Photos in 1959 Facula, p. 9 & 10 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8578/rec/21
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8579/rec/21
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1958
“But ‐ she was embarrassed & humiliated 
at (1) our lack of responsibility, like going 
home when it was our duty to be here, 
and letting Sr. Clarus do most of the 
costumes (2) the money had been left in 
Sr. Mary Patrick's office (3) the 
refreshments were slow (4) the coming 
late for rehearsals (5) some props were 
treated badly (6) and the failure to put the 
things away and Sr. had to do most of the 
cleaning up herself.”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1958
“S. Colman was disappointed with the 
freshmen.  She thought we had acted like 
babies. Now it'll be up to us to show her 
that we aren't and that we can accept 
responsibility.”
1958 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1959
“The purpose of the Ardelions
[sic]…is to give good plays for 
the audience, to delight them, 
and to entertain them…”
Oct. 13
S. Colman continues to 
drive home the same 
points with subsequent 
generations of students
1959 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1959
“The purpose of the Ardelions
[sic]…is to give good plays for 
the audience, to delight them, 
and to entertain them…”
Oct. 13
Oct. 29
1959 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
19
Theatrical Anecdotes: Or Fun and Curiosities of the Play, the Playhouse, and ... by 
Jacob Larwood, 1882, p. 
230https://books.google.com/books?id=RjMOAAAAIAAJ&lpg=PA230&ots=_lqcvwW4jk&dq
=ardaleon%20actor&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
20
1958
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/3549/rec/20
1958 Facula p. 65‐66
21
1958
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/3549/rec/20
1958 Facula p. 65
22
1958
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/3550/rec/20
1958 Facula p. 68
23
1960
1960 Facula, p. 64  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/8745/rec/22
24
1960
1960 ‐ CSB Archives, AC 12.01 F02 Box 01, PIO News Releases 
25
1961
1961 ‐ ‐ CSB Archives, AC 12.01 F02 Box 01, PIO News Releases 
26
1962 Some philosophical words from Colman that are still relevant in these days of video‐on‐demand!
1962 ‐ ‐ CSB Archives, AC 12.01 F02 Box 01, PIO News Releases 
27
Venues for the Ardeleons included the St. Joe grade school, St. Cloud Tech 
igh School, Cathedral High – and St. Ben’s own stage in Teresa Hall, 2nd floo
O:\Archives\csbarchives\Photos\Buildings Photos\Main Building\Main 1913‐1930s\Main 
002.jpg
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O:\Archives\csbarchives\Photos\Buildings Photos\Main Building\Main 1913‐1930s\Main 
002.jpg
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2018 10 26 photo by P. Roske
30
2018 10 26 photo by P. Roske
Fade in: O:\Archives\csbarchives\Photos\Buildings Photos\Main Building\Main 1913‐
1930s\Main 002.jpg, cropped
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Compiled in October 2018 by Peggy Landwehr Roske, Archivist, from resources in the Archives 
of the Saint Benedict’s Monastery and the College of Saint Benedict.  All rights reserved.
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
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